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 ØÙ{² k Æ ÿ{² k Æ 
<H:1 764,005 101% 774,901 103% 
>4 700,387 138% 700,988 137% 
ÚĂ}ü 1,464,392 116% 1,475,899 117% 
TÚĂ 604,667 107% 612,737 107% 
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